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ABSTRAK
NOVIA DWI RAHMAWATI. NIM: S851202039. 2014. Profil Siswa SMP dalam 
Pemecahan Masalah yang Berkaitan dengan Literasi Matematis Ditinjau dari 
Adversity Quotient (AQ). TESIS. Pembimbing I: Dr. Mardiyana, M.Si, II: Dr 
Budi Usodo, M.Pd. Program Studi Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana 
FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil siswa SMP dengan 
tingkat Cimbers, Campers, dan Quitters dalam pemecahan masalah yang 
berkaitan dengan literasi matematis berdasarkan langkah Polya.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif. Subjek dalam penelitian 
ini diambil dengan  menggunakan gabungan teknik stratified sampling dan 
snowball sampling. Subjek pada penelitian ini adalah 7 orang siswa kelas IX SMP 
Negeri 6 Surakarta, yang terdiri dari 3 orang siswa dengan tingkat climbers, 2 
orang siswa dengan tingkat campers, dan 2 orang siswa dengan tingkat quitters. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik angket dan 
wawancara berbasis tugas yang dilakukan pada materi ruang dan bentuk pada 
literasi matematis level 3. Teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian 
ini adalah triangulasi waktu dan menggunakan cakupan  referensi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah konsep Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) siswa climbers
dalam memahami masalah, membuat rencana pemecahan masalah, melaksanakan 
rencana pemecahan masalah dan memeriksa kembali jawaban memenuhi semua 
aspek yaitu aspek penalaran, argumentasi, komunikasi, pemodelan, koneksi, dan 
representasi; (2) siswa campers dalam memahami masalah, membuat rencana 
pemecahan masalah, dan memeriksa kembali jawaban  memenuhi semua aspek 
yaitu aspek penalaran, argumentasi, komunikasi, pemodelan, koneksi, dan 
representasi. Akan tetapi dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah 
memenuhi aspek penalaran, argumentasi, komunikasi, pemodelan, koneksi, 
belum memenuhi aspek representasi, (3) siswa quitters dalam memahami masalah 
dan memeriksa kembali jawaban memenuhi semua aspek yaitu aspek penalaran, 
argumentasi, komunikasi, pemodelan, koneksi, dan representasi, akan tetapi pada 
membuat rencana pemecahan masalah memenuhi aspek komunikasi, pemodelan, 
dan koneksi, belum memenuhi aspek penalaran, argumentasi dan representasi. 
sedangkan pada melaksanakan rencana pemecahan masalah memenuhi aspek 
penalaran, argumentasi, komunikasi, pemodelan, koneksi, akan tetapi belum 
memenuhi aspek representasi.
Kata Kunci: Profil, pemecahan masalah, literasi matematis, langkah Polya, 
Adversity Quotiont (AQ) 
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ABSTRACT
NOVIA DWI RAHMAWATI. S851202039. 2014. Profile of Junior High School 
Student in Problem Solving from Related with Mathematics Literacy Viewed 
from Adversity Quotient (AQ). Thesis. Principal Advisor: Dr. Mardiyana, M.Si. 
Co-advisor: Dr. Budi Usodo, M.Pd. The Graduate Program in Mathematics 
Education, Postgraduate Program, Faculty of Teacher Training and Education of 
Sebelas Maret University.
This research aims to describe the profile of junior high school students with 
climber’s, camper’s, and quitter’s type in problem solving from related with 
mathematics literacy using Polya steps. 
This research was a qualitative descriptive research. The subjects of this 
research were taken by using a combined technique of stratified sampling and 
Snowball sampling. The subjects of this research were seven 9th grade students of 
SMP Negeri 6 Surakarta regency, which consisted of three students with climber’s 
type, two students with camper’s type, and two students with quitters’s type. The 
data were collected through questionnaire and task-based interview technique on 
subject matter of space and shape mathematics literacy third level. The data were 
analyzed using a Miles and Huberman’s concept, that was data reduction, 
presentation, and conclusion. 
The results of this research are as follows: (1) climber’s students in 
understanding the problem, devising a plan, carrying out the plan, and looking 
back the answer aspects have reached all aspects needed, those are reasoning, 
argumentation, communication, modelling, connection, and representation aspect; 
(2) camper’s students in understanding the problem, devising a plan, and looking 
back the answer aspects have reached all aspects, those are reasoning, 
argumentation, communication, modelling, connection, and representation aspect, 
but in carrying out the plan, they have only reached reasoning, argumentation, 
communication, modelling and connection aspects, not representation aspect; (3) 
quitter’s students understanding the problem and looking back the answer aspects 
have reached all aspects, those are reasoning, argumentation, communication, 
modelling, connection, and representation aspect, but in devising a plan, they have 
only reached communication, modelling, and connection aspects, not reasoning, 
argumentation, and representation aspect. Whereas in carrying out the plan, they 
have only reached reasoning, argumentation, communication, modelling and 
connection aspects, not representation aspect.
Keywords: Profile, problem solving, mathematics literacy, Polya’s steps, 
Adversity Quotiont (AQ) 
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